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に常絞めたる封数二次地物線 logy =1.?a2~?7品。 +0.0リ品8009x-0.0001956x'より
算出する.
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年夫 i三等1三等I"c3rl門ぺ「LQ) I (2)| ム=(4)
須
明治崎山町Il叫 1自1l川
“17.47 川 6i 2.511 16.8 
大正 1 20.57i 17.061 3.51'1 
2' 21.66 18.17] 3.4!li 
:;im何回 94300jm1
4'， 12.¥10 10吋 us!127
ザ 2.1!J 18.7 
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十相目1場場と白相闘係章釜E山3玄E米宇相目場を一ケ月 町 0. '1河5~1刊0 後らせた場合
l釜山玄米の大阪r.:(大阪に於ける相場をー
j於ける相場と釜山j品管長示場?.. ;" 09E91 
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II) 相関係数測定方法は Mi1ls，Stati>tical Methncl:';・P388に上<>. 12ヶ月移動苧
均としては， 1月より 12周湿の移動苧均を6月1.:7)~ と m 申聞に怪奇.ーたに2月よ
りき里年lA迄の央を 7月 ，U8月左の中間陀置き比四爾移動平均値目平均をと?
で7月白移動平均値とナる方法によヲた.
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1・ 95.8 95.0 96.7 96. 
2 98.2 97.2 96.4 95 
3 95.8 99.0 97.2 102 
4 99.3 100.2 97.9 102. 
5 97.5 100.4 97.5 103 
6 106.2 106♂ 103.6 108 
7 107.1 113.3 105.9 107 
8 104.2 104.5 103.8 101. 
9 104.4 101.4 102.4 90. 
10 98.4 96.3 103.5 99. 
11 98.1 95.8 98.0 93. 
12 95.0 90.7 97.1 曹l.
平均 J川 1刈1川100
責薮の12ヶ月の移動平均を求め，移動卒均値に野ナる各月の賛薮の比率を計算
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6.63 15.¥J2 費半干河E13.04 忠清南
1.47 諸材料費10.1¥J 10目88全羅北

















































































































大正 5 53.06 65.58 46.04 
13 35.27 57.52 64.73 42目48
14 57.51 64.94 42.49 
1邑 34.92 57.30 65.08 42.70 
37.35 ・， 53.32 62.65 46目68
84.43 52.40 05.u7 47目。
大正13ー





























































































地域別 干重 .81 
貫 数!百分比賞 戴
朝 小 1'米 4，894，52芦6 
小作米以外 10，258，806 67.7¥ 3，073，1; 
鮮 合計(産米高〉 lo，153，332 100.0¥ 7，299，9C 
内 小 fや 米 15，207，000 25.4 12，400，00
小作米以外 44，597，000 74.6 20，304，00 
地 合計(産米高)59，804，000 100.0 32，713，00 
一一一一
朝鮮綿督府・農業事情 p.26， 27 西葎基一.1'1;;，朝鮮米に関ナるー ヨの考察(経
済時報，第3Jl聾・ 1・2競〉同氏，米穀問題白〔本質と米殻法大日本米穀曾第二十
五週年記念論文集)参照
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第十五表
地 主 白 作 自策小
年次
内地l朝鮮 内地|耳
大正 5 14e5 4 2.再5 26C6 4 35% 0
9 14.5 3.3 26.2 19.5 35.0 
14 14.7 3.8 26.，5 19.nl 35.3 
昭和 2 14.5 3.8 26.'7 3邑818.7 
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第十六表
大 中 小
牧入 824 可 591q 333 同
支 出 808 596 353 



























































































1!~ 本 農 場 2，750 
r多 木 農 場 2，4od 
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